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ーツ哲学会（The Philosophic Society for the Study of Sport）1の機関誌














                                     
1 なお、この学会の名称は、1999年以来、“International Association for the Philosophy of 
Sport: IAPS” に変更され、現在にいたっている。 
2 創刊されたのは1974年である。 
3 Brown, W. M. (1980) Ethics, drugs, and sport. Journal of the Philosophy of Sport 


































2 “While is no global definition of what constitutes a sport, and what the difference 
between a sport and a game is, the most commonly accepted element of a sport is 
physical exertion in the conduct of competition.” (Olympic Programme Commission 
(2002) Review of the olympic programme and the recommendations on the 





































                                     















































































































                                     
1 カッシーラー（宮城音彌訳：2007，1953）『人間』岩波書店。Cassirer, E. (1992, 1944) 



































































































する国際的な学術研究組織「Philosophic Society for the Study of Sport (PSSS)」
1以降のことと言える。この学会は、当初、アメリカやカナダなど、北米の研究
者を中心とする組織であったが、ヨーロッパやアジアの研究者も参加するよう





















                                     
































                                     
1 『Journal of the Philosophy of Sport』に掲載された論文の中で、主に「倫理」に関す
る論文についてみてみると、1980年の「Ethics, drugs, and sport」から始まり2009年の












掲載年 論 題 
1980 Ethics, drugs, and sport (Brown, W. M.) 
81 The ethos of games (D’Agostino, F.) 
 The varieties of cheating (Wertz, S. K.) 
 Can cheaters play the game? (Lehman, C. K.) 
83 Three approaches toward an understanding of sportsmanship (Arnold, P. 
J.) 
84 Opponents, contestants, and competitors: The dialectic of sport (Hyland, 
D. A.) 
86 Sportsmanship (Feezell, R. M.) 
 Zen and sport (Abe, S.) 
87 Sports and drugs: Are the current bans justified? (Lavin, M.) 
88 On the wrongness of cheating and why cheaters can’t play game (Feezell, 
R. M.) 
89 On performance-enhancing substances and the unfair advantage 
argument (Gardner, R.) 
 Sport abjection: Steroids and the uglification of the athlete (Fairchild, D.) 
 The authority of the rules of baseball: The commissioner as judge (Utz, S. 
G.) 
1990 Animal liberationism, ecocentrism, and the morality of sport hunting 
(Wade, M. L.) 
91 Athletes, excellence, and injury: Authority in moral jeopardy (Harmer, P. 
A.) 
92 On sportsmanship and ‘running up the score’ (Dixon, N.) 
93 Ethical issues in boxing (Davis, P.) 
94 Why olympic athletes should avoid the use and seek the elimination of 
performance-enhancing substances and practices from the olympic 
games (Burcher, R. R., & Schnelder, A. J.) 





Problems with scientific objectivity and reductivism (Gough, R. W.) 
96 On sportsmanship and 'running up the score': Issues of incompetence and 
humiliation (Hardman, A., Fox, L., McLaughlin, D., & Zimmerman, K.) 
97 Sports and the making of national identities: A moral view (Morgan, W. J.) 
98 Fair play as respect for the game (Butcher, R., & Schnelder, A.) 
99 Patriotic sports and the moral making of nations (Morgan, W. J.) 
 Sportsmanship and blowouts: Baseball and beyond (Feezell, R. M.) 
2000 Fair play and the ethos of sports: An eclectic philosophical framework 
(Loland, S., & McNamee, M.) 
01 Genetic technologies and sport: The new ethical issue (Miah, A.) 
Rorty, performance-enhancing drugs, and change in sport (Dixon, N.) 
02 Hubris, humility, and humiliation: Vice and virtue in sporting 
communities (McNamee, M.) 
03 Prayers for assistance as unsporting behavior (Kreider, A. J.) 
The traditional football fan: An ethical critique of a selective construction 
(Jones, C.) 
Why the “view from nowhere” gets us nowhere in our moral 
considerations of sports (Morgan, W. J.) 
Canadian figure skaters, french judges, and realism in sport (Dixon, N.) 
Intentional rules violations - One more time (Fraleigh, W. P.) 
04 Normativity, justification, and (MacIntyrean) practices: Some thoughts on 
methodology for the philosophy of sport (McFee, G.) 
Sports and “the fragility of goodness” (Fry, J. P.) 
Sportsmanship as honor (Sessions, W. L.) 
The ideal of the stoic sportsman (Stephens, W. O., & Feezell, R.) 
Gamesmanship (Howe, L. A.) 
05 The value of dangerous sport (Russell, J. S.) 
Celebrated athletes, moral exemplars, and lusory objects (Feezell, R.) 
The idea of fairness: A general ethical concept or one particular to sports 
ethics? (Pawlenka, C.) 
The ethics of strategic fouling: A reply to Fraleigh (Simon, R. L.) 





06 Genetic technology and sport edited by Claudio Tamburrini and Torbjorn 
Tannsjo published 2005 by Routledge, London and New York. (Morgan, 
W. J.) 
07 Sporting metaphors: Competition and the ethos of capitalism (Cudd, A. 
E.) 
08 Vulgarians of the world unite: Sport, dirty language, and ethics (Feezell, 
R.) 
Play until the whistle blows: Sportsmanship as the outcome of thirdness 
(Nlande, T.) 
Fairness and performance enhancement in sport (Carr, C. L.) 
Representing redskins: The ethics of native american team names 
(Lindsay, P.) 
09 Should athletes be allowed to use all kinds of performance-enhancing 
drugs? - A critical note on Claudio M. Tamburrini (Petersen, T. S., & 
Kristensen J. K.) 
Beyond consent? Paternalism and pediatric doping (McNamee, M.) 
Genetic enhancement in the dark (Culbertson, L.) 
The ethics of performance - Enhancing technplogy in sport (Loland, S.) 
Athletic perfection, performance-enhancing drugs, and the treatment 
-enhancement distinction (Morgan, W. J.) 
The way to virtue in sport (Bäck, A.) 
10 A feminist reconstruction of liberal rights and sport (Burke, M) 
Doping in cycling: Realism, antirealism and ethical deliberation (Jones, 
C.) 
Doping and cheating (Vorstenbosch, J.) 
11 The Most-Valuable-Player problem remains unsolved (kershnar, S.) 



































                                     
1 「表１」には記していないが、JPSのカテゴリーである「discussion」「review essays」
においても倫理に関する記事を見ることができる。たとえば、「Thoughts on the moral 
relationship of intent and training in sport(1983)」「An issue of morality or 















































































































































































掲載年 論 題 









                                     
1 「韓国体育学会」および「韓国体育哲学会」の英文名称は、それぞれ ‘Korean Alliance for 
Health, Physical Education, Recreation, and Dance’, ‘Korean Philosophy Society for 







































































































                                     
1 IOC倫理規定（Code of Ethics）は1999年にはじめて提案された。その内容は、A.尊厳
































                                     
1  Zeigler, E. F. (1984) Ethics and morality in sport and physical education: An 




































                                     
1 例えば、Davis, P. (1993) Ethical issues in boxing. Journal of the Philosophy of Sport 
20 : 48-63. と Russell, J. S. (2005) The value of dangerous sport. Journal of the 
Philosophy of Sport 32 : 1-19. など。 











                                     
1 スポーツ概念については、第二章において検討する。 






























                                     
1 田村圭一（2008）「まさに規範的な倫理学としてのスポーツ倫理学の試み」『旭川医科大
学紀要』24：13-22. 
  31 
Internationale de Football Association: FIFA）は以下のような「サッカーの
行動規範（Football’s Code of Conduct）」を提示している。すなわち： 
 
 
1．play to win（勝利を目指してプレイする） 
2．play fair（フェアにプレイする） 
3．observe the laws of the game（ルールを遵守する） 
4．respect opponents, team-mates, referees, officials and spectators 
  （相手選手、チームメイト、審判、役員、観客を尊重する） 
5．accept defeat with dignity（尊厳をもって敗戦を受け入れる） 
6．promote the interests of football（サッカーへの関心を促進する） 
7．reject corruption, drugs, racism, violence and other dangers to our sport 
  （不正行為、薬物、人種差別、暴力など、サッカーに害を与えるもの 
   を拒絶する） 
8．help others to resist corrupting pressures 
  （不正行為への誘惑に抵抗している人々に助力する） 
9．denounce those who attempt to discredit our sport 
  （サッカーの信用を傷つけようとする人々を弾劾する） 
10．honour those who defend football’s good reputation 










ーツ・体育評議会（International Council of Sport and Physical Education: 
                                     
1 東京新聞（1996年1月16日付け）「大住良之̶サッカーの話をしよう」 
  32 





















とと同義である。キーティング（1964）は、 “Sportsmanship as a moral category” 
において、「スポーツマンシップとフェア・プレイに関して、双方がスポーツ競
技におけるゲーム遂行の局面において、不平等の除去と公正性の確保の理論的
                                     
1 1958年、パリにおいて設立。1982年に「International Council of Sport Science and 










4 Metheny, E. (1968) Movement and meaning. McGraw-Hill Book Company, pp.60-61. 
  33 
な基礎付けになる」と述べている1。また、マッキントッシュ（1979）は、 “Fair 




Loland, S., & McNamee, M. (2000) は、 “Fair play and the ethos of sports: 
An eclectic philosophical framework”3 において、形式主義的な「フェア・プ
レイ」の解析から非形式的で価値論な解析を初めて試みており、「フェア・プレ
イ」を「規則遵守」という視点からではなく、自己判断による価値中心的な見
地からの分析を展開している。さらに、Eitzen, D. S. (2003) “Fair and foul”, 
Boxill, J. (eds.) (2003) “Sports ethics”, Simon, R. (2004) “Fair play”, 


















                                     
1 Keating, J. W. (1964) Sportsmanship as a moral category. Ethics 75 : 25-35. 
2 McIntosh, P. (1979) Fair play: Ethics in sport and education. Heinemann, p.5. 
3 Loland, S., ＆ Mcnamee, M. (2000) Fair play and the ethos of sports: An eclectic 
philosophical framework. Journal of Philosophy of Sport 27 : 63-80. 
  34 
意味内容が充当され、それなりに支持されてきた1。 
“Oxford English Dictionary (OED)” によって関連用語の初出を見てみると、 












































協調性、寛容さ（Truthfulness, courage, spartan endurance, self-control, 
self-respect, scorn of luxury, consideration, rights, courtesy, fairness, 

















 The primary purpose of sport is not to win the match, to catch the 
                                     
1 上掲書、今村嘉雄（編集代表）（1976）、793頁。 
2 Keating, J. W. (1964) Sportsmanship as a moral category, In: Boxill, J. (ed.) (2003) 
Sports ethics. Blackwell, pp.65-66. 
  36 
fish or kill the animal, but to derive pleasure from the attempt to do 
so and to afford pleasure to one’s fellow participants in the process
…the purpose of sport̶the immediate pleasure of the participants















マッキントッシュは、先にも触れたように、1979年に "Fair play: Ethics in 







                                     
1 ibid., Keating, p.67. 
2 こうした定義は、サイモンによる「スポーツマンシップの最高原則は、自分自身も、相手
も、その活動の喜びを損なうのではなく、それを増大させるようなやり方でいつも振る
舞うこと」という定義と同類である（Simon, R. L. (1983) Fair play: The ethics of sport. 
Westview, p.44.）。 
3 Keating, J. W. (1964) Sportsmanship as a moral category. Ethics 75 : 25-35. 
4 McIntosh, P. (1979) Fair play: Ethics in sport and education. Heinemann. 
5 Schneider, R. (2009) Ethics of sport and athletics: Theory, issues and application. 
Wolters Kluwer. 





















 ‘ Sportsmanship ’  is a set of behaviors to be exhibited by 
student-athletes, coaches, game officials, administrators and fans in 
athletics competition. These behaviors are based on values, 
including respect, civility, fairness, honestly and responsibility.4 
 
                                     
1 Abe, I. (1988) A study of the chronology of the modern usage of ‘sportsmanship’ in 
English, American and Japanese dictionaries. The International Journal of the 
History of Sport 5 : 3-28. 




4 NCAA (2003年2月20日付)「Report on the sportsmanship and fan behavior summit」 
p.15．引用した規定に加え、「尊重性」「市民性」「公正性」「正直性」「責任感」などにつ
いても指摘している。 







































2 本文は ‘“Winning is not the most important thing; It’s the only thing” である。アメリ
カフットボールコーチのビンス・ロンバルディ（Lombardim, V.）が述べたこのことを
例として挙げながら、スコット・モリス（Morris, S.）は ‘Winning isn’t everything, but 
wanting to win is’ と書き換えて主張した(Morris, S. (ed.) (1979) The book of strange 
facts and useless information. Dolphinを参照)。または、ibid., Arnold, P., p.43を参照
されたい。 



























                                     
1 Bartlett, J. (1968) Familiar quotations: A collection of passages, phrases and proverbs 
traced to their sources in ancient and modern literature. Macmillan. 
2 Fraleigh, W. P. (1984) Right action in sport: Ethics for contestants. Human Kinetics, 
pp.35-36. または、フレイリ （ー近藤良享・友添秀則他共訳：1989）『スポーツ・モラル』
不昧堂出版、49-50頁。 
3 ibid., p.51. 同上訳書、67頁。 
4 ibid., pp.52-53. 同上訳書、67-69頁。 
5 ibid., p.52. 同上訳書、67頁。 
  41 
する指標 bであって、それなくしては試合が終結し得ないが故に、試合の成立
にとって不可欠な存在性を有していると言える。 
次に②の「特定の終結状況としての勝敗（winning and losing as a specified 






勝者になる」ことを示しているとし、「当該の試合での勝敗（winning and losing 



















                                     
1 ibid., pp.35-36. 同上訳書、49-50頁。 
2 ibid., p.52. 同上訳書、68頁。 
3 同上。 
4 ibid., p.53. 同上訳書、69頁。 





























                                     
1 ibid., p.53. 同上訳書、69頁。 




  43 
逆に、ルールに反していながら必ずしも反モラルであるとされない場合もある。 
ルールには即しているにもかかわらずモラルに反しているとされる事例は、



























                                     
1 アメリカ・ハワイ州ホノルル出身の韓国系アメリカ人の女子プロゴルファー。 
2 LPGA: The Ladies Professional Golfers' Association 
3 J-CASTニュース（2012年8月1日付）「「引き分けでいい」なでしこ監督指示フェアプレー
精神に反しているのか」 

































2 フレイリー, W. (近藤良享、友添秀則他共訳：1989）『スポーツ・モラル』不昧堂出版、
52-53頁。 
3 同上書、65頁。 

























                                     
1 世界バドミントン連盟（BWF）規則PartIII-Section 1B-Appendix4“Players’ code of 
conduct”に明記されている「規則4.4.5-Not using one’s best efforts to win a match」
と「規則4.4.17-Conducting oneself in a manner that is clearly abusive or detrimental 
to the sport」に反する（世界バドミントン連盟ホームページ “Laws & Regulations” を
参照）。または、このことについての世界バドミントン連盟の公表（Badminton players to 
answer charges）を参照＜http://www.bwfbadminton.org/news_item.aspx?id=65247
＞。 
2 例えば、Fraleigh, W. P. (1982) Why the good foul is not good?. p.269, In: Morgan, W. 
J., & Meier, K. V. (eds.) (1988) Philosophic inquiry in sport. Human Kinetics., 
Pearson, K. M. (1973) Deception, sportsmanship and ethics. Quest 19 : 115-118など。 
3 上掲書、フレイリー, W. (近藤良享、友添秀則他共訳：1989)、91-92頁。 






























                                     
1 Suits, B. (1973) The elements of sport, In: Osterhoudt, R., & Thomas , C. (eds.) (1973) 
The philosophy of sport: A collection of original essays. Charles, p.52. 
2 Delattre, E. (1975) Some reflections on success and failure. Journal of the Philosophy 
of Sport 2, p.137. 



































3 上掲書、フレイリー, W. (近藤良享、友添秀則他共訳：1989)、104頁。 

























































































































                                     
1 ノルベルト・エリアス、エリック・ダンイング（大平章訳：1995）『スポーツと文明化』
法政大学出版局、218頁。 
2 Oxford English Dictionary (The Compact Edition: 1971)では、 “sport” の項の‘I-1-c’
として、「野生動物を捕らえたり殺したりする努力によって提供される余興」という定義
が提示され、1653年の用例が上げられている。 
3 Schmid, S. E. (eds.) (2010) Climbing - Philosophy for everyone: Because it’s there. 
Blackwell Pub., p.82. 



































































































                                     
1 川谷茂樹（2005）『スポーツ倫理学講義』ナカニシヤ出版、111-112頁。 
2 児玉聡（2001）「ボクシング存廃論」『千葉大資料集用論文PDF版』＜http://www.fine. 
  chiba-u.ac.jp/database/siryou/01/data/Kodama-2001.pdf＞あるいは、＜http://plaza. 






































                                     
1 上掲、児玉聡（2001）のPDF版を参照されたい。 
2 Radford, C. (1988) Utilitarianism and the noble Art. Philosophy 63, p.79. 
3 同上、児玉聡（2001）。 














































































                                     
1 上掲書、川谷茂樹（2005）、112頁。 















きた。1999年2月、「スポーツ薬物服用に関する世界会議（World Conference on 
Doping in Sports）」において、独立的な国際アンチ・ドーピング機関設立の必
要性が宣言され、1999年11月に「IOC（International Olympic Committee）」
















  60 
う。 
Giffordによると、イギリスのオリンピック協会会長、ゴールド(Gold)は、








ある。この問題については、Tamburrini（2003） “Educational or genetic 
blueprints: What’s the difference?”, Schjerling（2005） “The basics of gene 
doping”, Loland（2010） “Genetics and ethics in elite sport”2などの論稿が
あるが、Loland（2010）の主張は、「fairness」「health」「the spirit of sport」
の３項目に反するドーピングは禁止すべきであるとするもので、新たな論拠が
提示されているわけではない。また、Atey ほかによる（2011）「Gene doping 












                                     
1 Gifford, C. (2004) Drugs and sports-face and facts. Raintree, p.4. 
2 Bouchard, C. (ed.) (2010) Genetic and molecular aspects of sport performance．
Wiley-Blackwell, pp.353-361. 
3 Atey, A., et al (2011) Gene doping and the responsibility of bioethicists. Sport, Ethics 
and Philosophy 5 (2) : 149-160. 





























































































































































2. 1 競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在 
    すること 
2. 2 競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用 
    を企てること 
2. 3 検体の採取の回避、拒否又は不履行 
2. 4 居場所情報関連義務違反 
2. 5 ドーヒング・コントロールの一部に不当な改変を施し、又は不当な 
    改変を企てること 
2. 6 禁止物質又は禁止方法を保有すること 
2. 7 禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、又は不正取引を企 
    てること 
2. 8 競技会（時）において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法 
    を投与すること、若しくは投与を企てること、競技会外において、 
    競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方 
    法を投与すること、若しくは投与を企てること 
2. 9 違反関与 
2.10 特定の対象者との関わりの禁止 





  0101.pdf＞。 





























                                     
1 2015年1月1日に発効する「2015年禁止表世界アンチ・ドーピング規程（The 2015 
prohibited list world anti-doping code）」を参照＜http://www.playtruejapan.org/dow 











































































ってきたとも考えられる（世界アンチ・ドーピング規程（World anti-doping code 2015）
は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のホームページ＜www.playtruejapan.org
＞を参照）。 
















































                                     




3 Olympic Programme Commission (2002) Review of the olympic programme and the 
recommendations on the programme of the games of the XXIX olympiad, Beijing. 





























2 「観念、conception」「想念、idea」「概念、concept」についてはMetheny, E. (1968) 
Movement and meaning. McGraw-Hill, pp.1-12を参照。構造機能についての彼のSFRs
（S: Structure, F: Function, R: Relationship）理論では「Any form which serves to 
































2 日本チェス協会（Japan Chess Association: JCA）のホームページによると＜http://www. 




















ての身体活動（All forms of physical activity, which through casual or 
organized participation, aim at improving physical fitness and mental well 
being, forming social relationships, or obtaining results in competition at all 
levels）」をスポーツの定義としている、と論じた2。 
こうしたアメリカとヨーロッパにおけるスポーツ理解の違いは、例えば、ア
メリカで出版された全20巻からなる “The american peoples encyclopedia 
(アメリカ国民百科事典)” において、 ‘sports’ を見出しとする項目が、わずか
に ‘See athletics’ という２語によって説明されるのみであることからも3、窺い















                                     
1 カン・ジュンホ（2005）「スポーツ産業の概念と分類」『体育科学研究』16（3）、122頁。 
2 Council of Europe (1992) The Europien sport charter, Article2 (revised on 16 May 
2001). 又は、＜https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=206451＞を参照。 
3 Humphrey, E., et al (1976) The American peoples encyclopedia vol.17. Chicago 
Spencer Press INC., p.253. 

































                                     




























                                     
1 グートマンもまた、ホイジンガやカイヨワの遊戯論を批判的に検討したうえで、「遊戯、
ゲーム、競技、スポーツの関係図」、すなわち、「自発的遊戯、Spontaneous Play̶組織
化された遊戯、Organized Play (GAMES)」→「非競争的ゲーム、Noncompetitive Games
̶競争的ゲーム、Competitive Games (CONTESTS)」→「知的競技、Intellectual Contests
̶身体的競技、Physical Contests (SPORTS)」を示しつつ、スポーツを「 “遊び”の要素
の強い身体的競技 “playful” physical contests」と規定している（Guttmann, A. (1978) 






























                                     
1 「家族的類似性（Familienähnlichkeit, family resemblance）」という用語は、もともと、









る。たとえば、主に生活体育事業を司っている韓国体育振興会（Korea Athletic Promotion 
Association, 1983設立）は1995年から歩き運動を国民運動として初導入し、普及してい
る。 













































































































                                                                                                          
にランクインしたのは「アカデミー賞授賞式中継」とのことである。なお、以上につい
ては、以下の「ウィキペディア」における記事に拠った＜http://ja.wikipedia.org/wiki/ 
  アメリカフットボール#.E5.85.A8.E7.B1.B3.E4.B8.80. E7.95.AA.E4.BA.BA.E6.B0.97 
  .E3.82.B9.E3.83.9D.E3.83.BC.E3.83.84＞。 
1 ヴェブレン（小原敬士訳：2010，1961）『有閑階級の理論』岩波文庫、15頁。 








を見てみると、「disport や desport から di- やde- が欠落したかたちで、





















































                                     
1 朝比奈一男・水野忠史・岸野雄三編著（1977）『スポーツの科学的原理』（講座『現代の
スポーツ科学』第一巻所収）大修館書店、81頁。 



























































































                                     
1 川谷茂樹（2005）『スポーツ倫理学講義』ナカニシヤ出版、151-152頁。 



















民体育大会」の英文名称は ‘National Sports Festival’ であり2、日本体育協会
も ‘Japan Sports Association’ と英訳され、日本語における「体育」が英語で












ともに「National Sports Festival」に記ずる。 
3 アメリカの場合、国際体育・スポーツ協会は「International Association for Sport and 
Physical Education; NASPE」で「スポーツ」と「体育」を並行して表記している。 
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念内容を明らかにすることが体育概念の明証化につながるとして彼の体育論を
展開した。 
彼によれば、教育は「関係性」を本質とする関係概念であるとして、 “E = f ( a, 


























さて、先の佐藤による体育の関数的定義、すなわち、「PE = f ( a', b', c'｜P' )」
                                     
1 佐藤臣彦（2003，1993）『身体教育を哲学する̶体育哲学叙説̶』北樹出版、98頁。 
2 同上、216頁。 











































分野のデータ・ベースであるSPORT Discus (EBSCO) によって「スポーツ」と
「文化」とのクロス検索をかけてみると、該当する研究文献は、少数の例外は
あるものの、ほぼ1980年代以降に集中して見いだすことができる。このことか






































































































                                     
1 韓国において、運動部ではない他の部（クラブ活動）の呼び方（たとえば、文芸部）は、
地域によって若干相違している。 
2 Arnold, P. J. (1989) Democracy, education, and sport. Journal of the Philosophy of 
Sport 16 : 100-110. 
















































































































Lim, S., & Greendorfer, S. L. (1998) “The status and the current directions 
of sociology of sport in North America（北米におけるスポーツ社会学の学問
的な地位と最近の研究の動向）”3を取りあげることにするが、当該論文では、
1990年から1997年までの “Sociology of Sport Journal” に掲載された論文を
調査対象として研究動向を分析している。本研究では、上記論文の成果を踏ま
えつつ対象とする期間を2010年まで拡張し、さらに、 “International Review 








雑 誌 掲載期間 数 
International Review for the Sociology of Sport 1984-2010 44 
Journal of Sport & Social Issues 1993-2010 25 
Sociology of Sport Journal 1990-2010 36 








3 Lim, S., & Greendorfer, S. L. (1998) The status and the current directions of sociology 
of sport in north America. Journal of Korean Sociology of Sport 9 : 1-24. 
4 上記の Lim, S., & Greendorfer, S. L. (1998) においても、この二つの雑誌について言及
されているが、分析対象を “Sociology of Sport Journal” に限定したのは、それが最初
の論文集のであるためとしている（ibid., Lim, S., & Greendorfer, S. L. (1998), p.7参照）。 
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Limほかは “Sociology of Sport Journal (以下、SSJ)” における研究の動向を
以下の四つに分類している。すなわち、①スポーツとサブカルチャ （ーsport and 
subculture）、②スポーツとジェンダー（sport and gender）、③スポーツと人
種、民族性、差別（sport and race, ethnicity, and discrimination）、④スポー






Journal of Sport & Social Issues 
Globalization and sport (Harvey, J., Rail, G., & Thibault, L.) 1996, 20(3) : 
pp.258-277. 
Beyond a boundry? Sport, transnational advertising and remagining 
of national culture (Silk, M., & Andrews, D. L.) 
2001, 25(2) : 
pp.180-201. 
Coming to terms with culture studies (Andrews, D. L.) 2002, 26(1) : 
pp.110-117. 
International Review for the Sociology of Sport 
The sports scence and the pop scence: A comparative structural- 
functional analysis (Tollendeer, J.) 
1986, 21(2/3) : 
pp.229-238. 
Ethinicity, identity, and sport: The persistence of power (Cheska, A. 
T.) 
1988, 23(2) : 
pp.85-95. 
Sociology of sport and humor (Snyder, E. E.) 1991, 26(2) : 
pp.119-132. 
Bodies, sportscultures and societies: A critical review of some 
theories in the sociology of the body (Maguire, J.) 
1993, 28(1) : 
pp.33-52. 
Geographies of gender, sexuality and race: reframing the focus on 
space in sport sociology (Van Ingen, C.) 
2003, 38(2) : 
pp.201-216. 
Sport and the repudiation of the global (Rowe, D.) 2003, 38(3) : 
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pp.281-294. 
Sociology of Sport Journal 
Sport and hegemony: On the contruction of the dominant culture 
(Whitson, D.) 
1984, 1(1) : 
pp.64-78. 
Knowledge structures in sport and physical education (Sparks, R. E. 
C.) 
1985, 2(1) : 
pp.1-8. 
Suited up and stripped down: Perspectives for sociocultural sport 
studies (Harris, J. C.) 
1989, 6(4) : 
pp.335-347. 
From old boys to men and women of the corporation: The 
americanization and commandification of australian sport (McKay, 
J., & Miller, T.) 
1991, 8(1) : 
pp.86-94. 
Homogenization, americanization, and creolization of sport: 
Varieties of globalization (Houlihan, B.) 
1994, 11(4) : 
pp.356-375. 
Toward and anthropological analysis of new sport cultures: The case 
of whiz sports in france (Midol, N., & Broyer, G.) 
1995, 12(2) : 
pp.204-212. 
Christian athletes and the culture of elite sport: Dilemmas and 
solutions (Stevenson, C. L.) 












的領域におけるスポーツ活動についての研究（Krawczyk, Z., 1992; Porro, N., 
1995; Silk, M., & Andrews, D., 2006）、スポーツが都市イメージに及ぼす影響
についての研究（Rowe, D., & McGuirk, P., 1999）、LPGAでの韓国の女性選手
についての性役割とスポーツについての研究（Shin, E., & Nam, E., 2004）、映
画に現れるスポーツが社会に及ぼす影響についての研究（Rowe, D., 1992; 




gender）」、「スポーツと人種、民族性、差別（sport and race, ethnicity, and 






先ず、Harris（1989）の “Suited up and stripped down: Perspectives for 


















次に、Sparks（1985）の “Knowledge structures in sport and physical 
education” についてみてみよう。彼は、実証主義と合理主義の傾向に起因する
                                     
1 二つの論文は、「表3」に提示した論文から選ばれたものである。 
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知識の共通性に反対する。彼の主張は、「知識とは、社交界においての意味、価
値、そして構造的な現実性を生産し再生する傾向の構造的な人間行為である
（knowledge is a constitutive human practice that tends to produce and 
reproduce the meanings, values, and structural realities of the social world 






















                                     
1  Sparks, R. E. C. (1985) Knowledge structures in sport and physical education. 
Sociology of Sport Journal 2(1) : 1-8. 




























                                     
1 新村出編（2008）『広辞苑（第六版）』岩波書店、2506頁。なお、ここでの語義は、 “culture” 
の訳語としてのそれであるが、その外に、①文徳で民を教化すること、②世の中が開け
て生活が便利になること。文明開化、という規定が提示されている。 
2 Taylor, E. B. (2007, 1871) Primitive culture: Researches into the development of 
mythology, philosophy, religion, language, art and custom. Kessinger Pub., p.1. 




























                                     
1 上掲書、オモー・グルーペ（1997）、30頁。 
2 同上、42頁。 
3 佐藤臣彦（2010）「スポーツにおける文化性の哲学的考察」『2010 Philosophical 







































































                                     
1 上掲書、佐藤臣彦（2003，1993）、125頁。 
2 同上、125-126頁。 




































































































































































手、フォスベリー（Dick Fosbury : 1947～）3が考案した身体技法であり、この
技法によって、彼は1968年に開催されたメキシコ・オリンピックで、見事、金











































































                                                                                                          
技法の元祖については5つの説があるが（チリ、ペルー、ブラジル、イタリア、アジア説）、
ここでは、ブラジルのレオニダス・ダ・シルバ（Leônidas da Silva）選手説を取ってお
く。The telegraph(2013年9月6日付) “Leônidas da Silva remembered with a google 
doodle to mark his 100th birthday”参照。また、その映像については、＜http://telegraph. 
  co.uk/technology/google/google-doodle/10290599/Leonidas-da-Silva-remembered- 











































































































                                     
1 上掲、佐藤臣彦（1991）、9頁。 
2 上掲、佐藤臣彦（2010）、22頁。 
































                                     
1 上掲、佐藤臣彦（2010）、22-23頁。 













































































































































































































































































































































































    負を試みしむ 
第四条 相当の時間のうちに勝負を決せざるときは、審判者は之を引分くるものとし、「引分」と 
    掛声して停止せしむ。試合者双方一本ずつ勝負ありたる後同様の場合生じたる時も亦同じ。 
第五条 試合者の中いずれが一本と認むべき勝を得たるときは審判者は「一本」と掛声し、同一 







































































































































頁。および、Guttmann, A. (1978) From ritual to record: The nature of modern sport. 
Columbia University Press, pp.100-101. 































４ 日本雑学研究会編（2005）『大雑学６ ザ・メジャーリーグ』毎日新聞社、27-28項参照。 
５ 上掲書、ホワイティング・R.（2006）、23頁。 
６ なお、ジョージ・ウィルは、1990年に “Men at work: The craft of baseball” (Macmillan)
を刊行しており、ベースボールに対する並々ならぬ関心を示している（ジョージ・ウィル
（芝山幹郎訳：1997）『野球術（上）、（下）』文藝春秋社）。 















ーツと現代アメリカ（From ritual to record: The nature of modern sport）』
（1978）２において、「ベースボールはなぜアメリカの国技だったのか（Why 











                                     
１ 上掲書、ホワイティング・R.（2006）、24頁より引用。 
２ 訳書では、 ‘Baseball’ に「野球」という訳語を当てているが、本稿においては、立論の必
要から「ベースボール」という訳語によって記述を進める。 
３ 上掲書、グートマン（清水哲男訳：1981）、160-164頁。 
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ホワイティングは、日本の野球人気に関するアメリカの学者、ドナルド・ロー



























                                     
１ 上掲書、ホワイティング・R.（2006）、43頁。 


























































  ないこと 
⑤他球団の外人選手にチームの秘密を濡らさないこと 
⑥チームメイトに対する度の過ぎたからかいは慎むこと 























ワイティングの『菊とバット（The chrysanthemum and the bat）』（1977）１に
よって端が開かれたと言ってよい。この著作は、原著では “Baseball Samurai 
Style” 、訳書では「プロ野球にみるニッポンスタイル」という副題をもっている
が、著作のタイトルからも窺われるように、文化的相対主義の立場から日本文化









                                     
１ ホワイティング・R．（鈴木武樹訳：1977）『菊とバット̶プロ野球にみるニッポンスタイ
ル̶』サイマル出版会。Whiting, R. (1977) The chrysanthemum and the bat: Baseball 
samurai style. Dodd, Mead and Company. 
２ ルース・ベネディクト（長谷川松治訳：1967）『菊と刀̶日本文化の型』社会思想社。Benedict, 
R. (1946) The chrysanthemum and the sword: Patterns of japanese culture. Houghton 
Mifflin. 





















































































１ ホワイティング・R.（玉木正之訳：1990）『和をもって日本となす』角川書店。Whiting, R. 









































































































た、International Taekwondo Federation (2006) Taekwondo Philosophy. ITF Informa- 















拳道（テコンドー）連盟（World Taekwondo Federation: WTF）」を立ち上げ、
その結果、「跆拳道」に関わる二つの国際組織が併存することとなった。この状況
は今日におよんでいるが、跆拳道の英語表記に着目してみると、ITFでは 














 We can understand the philosophy of Taekwondo by doing 
                                     
１ キム・ドンギュほか（2004）「崔泓熙と金雲龍の跆拳道哲学と世界化の戦略」『韓国体育哲
学学会誌』12（２）：364-383. 
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Taekwondo, and this understanding should lead to better 
understanding and enhancement of our life. … The principles of 
Taekwondo can be explained in several ways but here we will explain 
it simply with the principle of "Sam Jae" (Three Elements) and that of 
"Eum" (the Negative or Darkness) and "Yang" (the Positive or the 
Brightness). "Sam Jae" refers to "Cheon" (the Heaven), "Ji" (the Earth), 
and "In" (the Man) and the principles concerning them. In oriental 
countries, it has been recognized as the central principle that explains 



















                                     
１ World Taekwondo Federationの公式ホームページで公表されている「跆拳道哲学」の内
容を抜粋したものであるが、以下の＜http://www.wtf.org/wtf_eng/site/about_taekwondo 
  /philosophy.html＞を参照のこと。 

















































     顔（両耳を中心にし、顔の全面） 
得点事項：こぶし̶完全に当たった場合1点、倒れた場合2点 
     蹴り技̶胴体に当たる場合1点、ダウン2点；顔攻撃1点、 
     強く当たった場合2点、ダウンの場合3点 
     攻撃者の両足が地面から飛んだ場合2点、強く当たった場合3点 
1977年10月 
得点部位：胴体～腹部、両脇 











































































































































































                                     
1  Zeigler, E. F. (1984) Ethics and Morality in Sport and Physical Education: An 
Experimental Approach. Stiples Pub Llc., pp.7-8. 
2 友添秀則・近藤良亭（1991）「スポーツ倫理学の研究方法論に関する研究」『体育・スポ
ーツ哲学研究』13（1）：39-54参照。 






































































































                                     
1 上掲書、川谷茂樹（2005）、163頁。 
2 同上、165-167頁。 






















































                                     
1 マイケル・サンデル（鬼澤忍訳：2010）『これからの「正義」の話をしよう：いまを生き
延びるための哲学』早川書房、138頁。 



































































                                     
1 上掲書、カント（1785）、12頁。 
2 上掲書、カント（1788）、242-243頁。 
































                                     
1 上掲書、カント（1785）、54頁。 
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1 上掲書、カント（1785）、64頁。 
2 同上、73頁、括弧は引用者の解釈。 
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